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野菜飲料	品目の ， および  濃










試料 と試料 	の  濃度実測値は表示

































茶飲料	品目の ，， および 
濃度は ，平均実測値が それぞれ ，
 
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%）東急エージェンシー  ' (グループ )いつでもどこでも緑茶ドリンク 若い女性にとって緑茶ドリンクはポータブル飲
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